






































































































































北 陸 の 植 物 第25巻 第 4 号 昭和53年 3 月
Typical subassociation 
Potential natural vegetation of the territory developing Podocaゅus. nagi has 
two. One of them is Symploco-Castanopsietum cuspidatae ceveloping the 
territory of Subassociation of Carex Zenia var. lenta, and the other is Cyclo­
balanopsietum gilvae developing that of Typical subassociation. 
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